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KEPI TUSAI| 0Etfil{
FAKULTAS MATSMAilKA DAI{ LMU FEiIGETAHUA!{ ALAM
UIIIVEfi$ITASANDALAS
Nomcr : 2Ol filll/DIFMtPA-201S
Tentang
BEHT{ TUGAS OO$EN SETESTSR GENAP TAHUN AI$OETWK il1E8fi9
DI UI{GKUNGAN FAKUTTAS rilFA UNIVER$ITAS AI{PALA$
DEKAil FAKULTAS TIPA UiIIVERSITA$ AT{OA["8$
Surat Ketua Junsan di lqqkrygan Falrult* MIPA Univereitas Andala$ tsn&ng Faban Tugae Dos€fl Sffils5g,Genap Tdnn Akademik 2018-?019;
Bahwa untuk kdarrcsran dan keterliban poses klaiar mengaiar di linghungan Fakulbs MlpA Univer$t*Andalas, maka perlu Beban Tugas Do$en pda pertuiiahan din'praktiftuir;
Bahwa pelaksanaan butir a tersebut dietas, pertu diletapkan dengan Kepuhrarn Dekan.
Undang+ndang Nomor 8 tahun 1974, dar $toner 43 tahun 1999. teflhng Fsgdr-pokok Kep€gawaian:
undang-undang Nomor 20 tahun s3, hntailg peraturan pendidit€fi Nfooglal;
Peraturan Pemedntah Nomor S Tahun 199, tintang perdidikan Tinggi;
l&pmendkbtd Rl Nomor 25 Tdrun 2012 bnggal ie npil zOte, &ng &nunan orgarisa$ Tab Ke;ia
unand;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5011KMK.05E009 teryrang, Penet*psn Unlwrsitas And*s pgdaDeparbrnn Pendidikan Nasional sebagai lnshnsi Pemerintah 1ting Me$d"*an pengetolaan"xa,"iqrn
Eadan Layanar Umum;
Kepuisan Re(tor Universitas Andalas l,lomor 1 Tahun 2019, tentarg F*raturan Akademik Universttas
Andalas;
Keputusan Rekbr Univarsitas Andalas l{onor 809lllllA/l.lnand-816, teniang pengnngkahn Delar di
lingkungan Univenihs Andaks;
Pengesahan Arqgaran olPA universihs Andalas tahun 2019, Nomor fftpA.sp. 042.04.a4mugn0$
hngalS Dsember2018;
ilEilUruSKAI\l
,llenetlpk? Dosen yang tersobut dalam lanpiran Keputusan ini dan ejiberikan beban mengaiar @a
semester Genap Tahun Akademik 20t&2019 Fatultas MtpA universitas Aruialas;
Dalam melaksanakan Beban Tugas Dowr Semeeter @nap Tahun Akademr* 201&2019 hrbnggurqiare
kepada D*an Fakultas MIPA Universflas Ardatas;
Segala biaya yang dilimbulkan atibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggann DlpA F[rllpA
Universibs Andalas tahun 20lg;
Keputusan ini hrlaku sejak tanggal dibtapkan dan apabila dfiemudian hari terdapat kekelirusr daHn
penebpan ini, akan diadakan pgrbaikan sebagaimana mestinya.
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